





























































4 4 4 4 4
、之才傳邵雍


































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、則其意味無窮
4 4 4 4 4 4
、各有用處、誠爲切於日
用功夫、但以卦畫經文考之、則不免有可疑者。喜蓋嘗以康節之言
4 4 4 4 4 4 4 4
、求之而得其畫卦之次第
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、
方知聖人
4 4 4 4
。只是見得陰陽自然生生之象、而摹寫之初未嘗有意安排也」（「答鄭仲禮」一、『晦
庵先生朱文公文集』卷五○）、「易傳言理甚備
4 4 4 4 4 4
、象數卻欠在
4 4 4 4 4
」（『語類』卷六七、「程子易傳」）、
「問先儒讀書、都不如先生精密、如伊川解易亦甚疏。曰伊川見得箇大道理
4 4 4 4 4 4 4 4 4
、卻將經來合他

















4 4 4 4 4
與好聽之説相似
4 4 4 4 4 4 4
、門人未察其實。」（胡煦『周易函書別集』卷十 篝燈約旨「論語」）とあり、
「（朱子）聞陸象山死哭之、良久曰可惜死了告子。夫評品切劘朋友平日、則可至聞其死亡
4 4 4 4 4 4 4
、
不加惋惜
4 4 4 4
、而以譏訕何邪
4 4 4 4 4 4
。孔子於仲由
4 4 4 4 4
、嘗曰若由也
4 4 4 4 4
、不得其死然戒之也
4 4 4 4 4 4 4 4
。至聞其死
































4 4 4 4
、謂先王之事爲可必致。及其學益老

































4 4 4 4 4 4 4
、任眞言語省思量
4 4 4 4 4 4 4
、賓朋款密過從久
4 4 4 4 4 4 4
、雲水幽閑




4 4 4 4 4 4 4
、不拘終不失吾儒






4 4 4 4 4 4 4
、争相迎候
4 4 4 4
。童孺厮隷皆曰
4 4 4 4 4 4
、吾家先生至也




4 4 4 4 4 4
、一接以誠
4 4 4 4
。羣居燕飲、笑語終日、不甚取異于人。樂道人之善、而未嘗及其
惡。故賢者悦其德
4 4 4 4 4 4
、不賢者喜其真
4 4 4 4 4 4
、久而益信服之






4 4 4 4 4 4 4
、皇王帝伯大鋪

























4 4 4 4
。……三百八十四爻管定那許多數
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、説得太密了








































4 4 4 4 4 4 4 4
。」（『語類』第二十三、論語五、爲政篇上「吾十有五而志于學章」）
「問『四十而不惑』、是知其然。『五十知天命』、是其所以然。如此說得否。」曰「如門前有




4 4 4 4 4 4 4 4
、其後知得水源頭發源處


















































4 4 4 4 4 4 4 4 4
、及至臨事方用
4 4 4 4 4 4
。便有氣力。如當靜時不靜
4 4 4 4 4 4
、思慮散亂




4 4 4 4
、已先倦了
4 4 4 4
。伊川解「靜專」處云「不專一則不能直遂。」閑時須是收斂定
4 4 4 4 4 4 4
、做得
事便有精神。」（『語類』卷十二、學六「持守」）、「讀書閑暇、且靜坐、教他心平氣定








4 4 4 4 4
、此事極難處




4 4 4 4
、尚恐費言語
4 4 4 4 4
。」（『伊川撃壤集』卷三「秋懷三十六首」）、「便即當子房閑時不做聲氣













































































































4 4 4 4 4 4 4
、忍負風花雪月期






































































4 4 4 4 4 4 4
、真樂攻心不柰何







































4 4 4 4 4
、物來則知起






4 4 4 4
、則意誠不動
4 4 4 4 4
、意誠自定







4 4 4 4
、
陰陽自是陰陽
4 4 4 4 4 4
。惟性與心亦然







4 4 4 4 4 4 4
、賞花愼勿至離披








4 4 4 4 4 4 4 4
。所謂飲酒酩酊
4 4 4 4 4 4
、開花離披時節
4 4 4 4 4 4
。日中則昃、月盈則食、萬物皆不能逃乎
此數。故邵子論易毎到中半處、便有回頭却顧之意




4 4 4 4 4 4 4
、不肯擔當做事底人
4 4 4 4 4 4 4 4
、自守在裏




4 4 4 4 4
、不肯自犯





4 4 4 4 4 4 4
、兩次報仇皆不自做
4 4 4 4 4 4 4 4
。後來定太子事、它亦自處閑地
4 4 4 4 4 4
、又只教四老人出來定
之。」（『語類』卷百二十五、老氏附莊列「老子」）。なお、「朱文公云子房只是占便宜




4 4 4 4
、如爲韓報秦、攛掇高祖入關、又只教四老人出来做。後来誅僇功臣時、更討他不
着。邵康節之學
4 4 4 4 4
、亦與子房相似
4 4 4 4 4 4
。康節本是要出來有爲之人、又不肯深犯手做。凡事直待可
做處、方試爲之、纔覺難、便拽身退。如撃壌集中以道觀道等語
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、是物各付物之意




4 4 4 4
、又凡事只到半中央便止
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、如看花切勿看離披是也














4 4 4 4
、是無君也
















































































4 4 4 4 4 4 4
、自守在裏






4 4 4 4 4 4
、以性觀心
4 4 4 4
、以心觀身
4 4 4 4
、以身觀物
4 4 4 4
、治則治矣
4 4 4 4
、然猶未離
4 4 4 4
乎害者也



















4 4 4 4 4 4 4
。」曰「此性便是言氣質之性






4 4 4 4 4 4 4
。盡於此不盡於







4 4 4 4 4
、使之各得其所





4 4 4 4 4 4
、雖未便要歷許多事
4 4 4 4 4 4 4 4
、十事盡得五事
4 4 4 4 4 4
、其餘五事心在那上








4 4 4 4 4
、而有能為之理
4 4 4 4 4 4
、亦是盡也
4 4 4 4
。至誠之人、通身皆是實理






















4 4 4 4 4
、
直須資養深、因何爲寳鑑。」（卷十四「坐右吟」）、「萬物備於身
4 4 4 4 4
、乾坤不負人。時光嗟花苒、
事體落因循。」（卷十七「萬物吟」）、「宇宙在乎手
4 4 4 4 4
、萬物在乎身


























































4 4 4 4 4 4 4 4
、無一些玄妙
4 4 4 4 4
。」（『語類』卷百二十九、本朝三「自國初至熙寧人物」）、
「如後來士大夫、末年皆流入佛氏者。緣是把自家底做淺底看、便沒意思了、所以流入他空
4 4 4 4 4 4
寂玄妙之說去

























4 4 4 4
、函三爲一














































（陽） （陰） （陽） （陰）




























































































































4 4 4 4 4 4 4
、陰陽之消長、以達乎萬物之變、然後頹然其順、浩然

















する。さらに邵雍は、一元の十二会を十二消息卦（復 ・臨 ・泰 ・大壯 ・夬 ・乾





































































4 4 4 4 4 4
、上下三千餘年



























八 七 六 五 四 三 二 一
艮 巽 離 乾 八卦坤 坎 震 兌






















嗑 妄夷 済人 人 孚妹 畜 畜壮有
勿戻棉矢薮黙耗餅冶目友夜油問靖毛儲弥佑優愈爺輸茂妄尤緬模匁猛厄滅





時 元 会 運 世 政治 皇 帝 王 伯
元 春春 夏春 秋春 冬春 皇 道道 徳道 功道 力道
会 春夏 夏夏 秋夏 冬夏 帝 道徳 徳徳 功徳 力徳
運 春秋 夏秋 秋秋 冬秋 王 道功 徳功 功功 力功
世 春冬 夏冬 秋冬 冬冬 伯 道力 徳力 功力 力力
物 日 月 星 辰 民 皇 帝 王 伯
日 飛飛 走飛 木飛 草飛 皇 皇皇 帝皇 王皇 伯皇
月 飛走 走走 木走 草走 帝 皇帝 帝帝 王帝 伯帝
星 飛木 走木 木木 草木 王 皇王 帝王 王王 伯王
辰 飛草 走草 木草 草草 伯 皇伯 帝伯 王伯 伯伯
階層 士 農 工 商
士 皇皇 帝皇 王皇 伯皇
農 皇帝 帝帝 王帝 伯帝
工 皇王 帝王 王王 伯王
商 皇伯 帝伯 王伯 伯伯
物 性 情 形 体 徳 仁 礼 義 智
性 飛飛 走飛 木飛 草飛 仁 士士 農士 工士 商士
情 飛走 走走 木走 草走 義 士農 農農 工農 商農
形 飛木 走木 木木 草木 礼 士工 農工 工工 商工
体 飛草 走草 木草 草草 知 士商 農商 工商 商商
物数 飛 走 木 草 人口 士 農 工 商
飛 一一 十一 百一 千一 士 一一 十一 百一 千一
走 一十 十十 百十 千十 農 一十 十十 百十 千十
木 一百 十百 百百 千百 工 一百 十百 百百 千百
草 一千 十千 百千 千千 商 一千 十千 百千 千千
生態 一飛 十走 百木 千草 階層 一士 十農 百工 千商
一飛 兆 億 万 千 一士 兆民 億民 万民 千民
十走 億 万 千 百 十農 億民 万民 千民 百民
百木 万 千 百 十 百工 万民 千民 百民 十民
千草 千 百 十 一 千商 千民 百民 十民 一民




























































































































































































































































































































































































































































































８ ７ ６ ５
4 3 3 3 3 2 2辰12 *30 日12 *30 月12 *30 歳12 *30
明 命 名 冥震 離 兌 乾
1.8 元之辰 1.7 元之日 1.6 元之月 1.5 元之歳
妄 尤 緬 模泰 大畜 需 小畜
3 3 3 2 2 212 ×304 3 12 ×30 12 ×30 12 ×30
1555200 129600559872000 46656000
2.8 会之辰 2.7 会之日 2.6 会之月 2.5 会之歳
儲 弥 佑 優臨 損 節 中孚
5 3 4 3 4 2 3 212 ×30 12 ×30 12 ×30 12 ×30
6718464000 559872000 18662400 1555200
3.8 運之辰 3.7 運之日 3.6 運之月 3.5 運之歳
冶 目 友 夜明夷 賁 既済 家人
5 4 5 3 4 3 4 212 ×30 12 ×30 12 ×30 12 ×30
201553920000 6718464000 559872000 18662400
4.8 世之辰 4.7 世之日 4.6 世之月 4.5 世之歳
勿 戻 棉 矢復 頤 屯 益
6 4 5 4 5 3 4 312 ×30 12 ×30 12 ×30 12 ×30
2418647040000 201553920000 6718464000 559872000
5.5 歳之歳5.8 歳之辰 5.7 歳之日 5.6 歳之月
薬 蒙 躍 諭升 蠱 井 巽
6 5 5 5 5 4 4 412 ×30 12 ×30 12 ×30 12 ×30
72559411200000 6046617600000 201553920000 167961060000
6.8 月之辰 6.7 月之日 6.5 月之歳6.6 月之月
麺 綿 貰 唯師 蒙 坎 渙
7 5 6 5 6 4 5 412 ×30 12 ×30 12 ×30 12 ×30
870712934400000 72559411200000 2418647040000 201553920000
7.8 日之辰 7.6 日之月 7.5 日之歳7.7 日之日
盲 鑓 耶 愉謙 艮 蹇 漸
7 6 6 6 6 5 5 512 ×30 12 ×30 12 ×30 12 ×30
26121388032000000 21767823360000000 72559411200000 6046617600000
8.7 辰之日 8.6 辰之月 8.5 辰之歳8.8 辰之辰
免 杢 摸 木坤 剥 比 観
8 6 7 6 7 5 6 512 ×30 12 ×30 12 ×30 12 ×30




４ ３ ２ １ 上卦
2 1 1 1 1 0 0 0世12 *30 運12 *30 会12 *30 元12 *30
下卦震 離 兌 乾明 命 名 冥
1.1 元之元1.4 元之世 1.3 元之運 1.2 元之会
大壮 大有 夬 乾 元 １匁 猛 厄 滅 乾
0 012 ×30 12 ×30 12 ×302 1 1 1 1 0 12 ×300 0 冥 12 *30
4320 360 12 1
2.4 会之世 2.3 会之運 2.1 会之元2.2 会之会
帰妹 睽 兌 履 会 ２愈 爺 輸 茂 兌
1 012 ×30 12 ×30 12 ×30 12 ×303 1 2 1 2 0 1 0 名 12 *30
51840 4320 12144
3.4 運之世 3.2 運之会 3.1 運之元3.3 運之運
豊 離 革 同人 運 ３油 問 靖 毛 離
1 112 ×30 12 ×30 12 ×30 12 ×303 2 2 2 2 1 1 1 命 12 *30
1555200 129600 3604320
4.3 世之運 4.2 世之会 4.1 世之元4.4 世之世
震 噬嗑 随 无妄 世 ４薮 黙 耗 餅 震
2 112 ×30 12 ×30 12 ×304 2 2 2 212 ×303 2 1 明 12 *30
432018662400 1555200 129600
5.4 歳之世 5.3 歳之運 5.2 歳之会 5.1 歳之元
恒 鼎 大過 姤 歳 ５紋 柳 籾 役 巽
2 212 ×30 12 ×30 12 ×30 12 ×304 3 3 3 3 2 2 2 盟 12 *30
559872000 46656000 1555200 129600
6.4 月之世 6.3 月之運 6.2 月之会 6.1 月之元
解 未済 困 訟 月 ６野 宥 訳 面 坎
3 212 ×30 12 ×30 12 ×30 12 ×305 3 4 3 4 2 3 2 迷 12 *30
6718464000 559872000 18662400 1555200
7.4 日之世 7.3 日之運 7.2 日之会 7.1 日之元
小過 旅 咸 遯 日 ７勇 癒 悶 門 艮
3 312 ×30 12 ×30 12 ×30 12 ×305 4 4 4 4 3 3 3 銘 12 *30
201553920000 16796160000 559870000 46656000
8.4 辰之世 8.3 辰之運 8.2 辰之会 8.1 辰之元
豫 晋 萃 否 辰 ８網 也 約 孟 坤
4 312 ×30 12 ×30 12 ×30 12 ×306 4 5 4 5 3 4 3 鳴 12 *30
2418647040000 201553920000 6718464000 559872000
40
Notes on Japanese Translation of Shao Tzu Zhi Shu 邵子之書,  
The 100th Book of Chu Tzu Yü-lei 朱子語類 Series : Part 1.
SHIN Hyeon
This paper contains the notes on the Japanese translation of the Chinese Ｓʰａｏ　Ｔｚｕ　
Ｚʰｉ　Ｓʰｕ　邵子之書, the 100th bookof Ｃʰｕ　Ｔｚｕ　ʏü︲ˡｅｉ　朱子語類 series.
Ｃʰｕ　Ｔｚｕ　ʏü︲ˡｅｉ　consists of 140-volume books. It was compiled from the transcripts of 
dialogues between ZhuXi 朱熹 and his disciples in the form of Written Vernacular Chinese.
Ｓʰａｏ　Ｔｚｕ　Ｚʰｉ　Ｓʰｕ　邵子之書 covers their dialogues on the studies and concepts of Shao 
Yong.
  Shao Yong 邵雍 (1011 ‒ 1077) was a Northern Song Dynasty Chinese philosopher 
with its courtesy name of Yao-fu 堯夫. After his death, he was presented the posthumous 
nameof Kang-jié 康節. 
Shao Yongwas allegedly taught Tu-Shu Xian-Tian Shang-Shu School of I Ching 図書先
天象数学 (experimental approach using image-number for the philosophical interpretation of 
divination) from Li Tzu-chai 李之才. Li Tzu-chaiwas one of the successors to the tradition in 
the art of divination.It has been colored by the characteristics of Taoists as represented by 
Chen Tuan 陳摶.
As well as Shao Yong had followed theseconcepts of divination, he made several-
decade-long efforts to establishits new art called as XiānTiānYì 先天易. He turned out to 
develophis original philosophy.
The essential concept of Xiān Tiān Yì is Kwan-Yu 観物. This concept amounts to 
reveal Tao (the conceptual path to keep the world balanced and ordered) by taking the 
following two steps. One is to think over the generation, development, and appearance of 
the universe. The other is to make a systematic understanding of human existence and its 
meaning. 
Shao Yongthought that XiānTiānYì could return to clarify Confuciannature and 
his philosophy. This perspective was related to establish Tao-hsüeh 道学. Eventually he 
became known as one of the Five Confucian Masters of Northern Song.
His important workis a series of ʙｏｏｋ　ｏｆ　ｓｕｐｒｅⅿｅ　ʷｏｒˡｄ　ｏｒｄｅｒｉｎɡ　ｐｒｉｎｃｉｐˡｅｓ　皇極經世書. 
All the books of this series are titled Ｋｕａｎ︲Ｗｕ　ɴｅｉ︲Ｐｉｅｎ　観物内篇. For these books, Shao 
Yongdrew on all his knowledge of the Shang-Shu 象数 (image-number) theory, astronomy, 
and almanacderived from the studies on the divination in Han dynasty. On the other hand, 
hemade a general survey of generating and developing the universe throughout this series.
This paper attempts to translate “Ｓʰａｏ　Ｔｚｕ　Ｚʰｉ　Ｓʰｕ” as a clue to become aware that 
Zhu Xi understood Shao Yongʼs perspective on the art of divination.
